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ABSTRAK 
 
Cynthia Devi. 2014, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Corporate Social Responsibility 
Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Solvabilitas Sebagai Variabel 
Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Telekomunikasi 
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”  
Pembimbing : Yuniarti Hidayah SP, SE., M. Bus., Ak., CA 
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Debt to Asset, Debt to Equity, 
Return on Equity. 
   
Corporate Social Responsibility merupakan sebuah komitmen dari suatu 
perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui 
tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui: (1) Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai 
perusahaan dan (2) Pengaruh solvabilitas sebagai variabel moderating dalam 
hubungan antara Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Sampel penelitian 
adalah 6 perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2010-2012. Sampel penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling 
dengan kriteria yang telah ditetapkan. Debt to asset dan debt to equity digunakan 
sebagai proksi dari solvabilitas, sedangkan return on equity sebagai proksi dari nilai 
perusahaan. 
Berdasarkan analisis regresi menunjukan bahwa (1) Secara simultan, pengaruh 
Corporate Social Responsibility dan solvabilitas berinteraksi signifikan terhadap nilai 
perusahaan. (2) Secara parsial, Corporate Social Responsibility berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,004. Debt to asset, 
salah satu proksi dari solvabilitas, sebagai variabel moderating dapat mempengaruhi 
hubungan Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan dengan tingkat 
signifikansi 0,010. Sedangkan debt to equity, salah satu proksi dari solvabilitas, 
sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan Corporate Social 
Responsibility dan nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Cynthia Devi. 2014, THESIS. Title: “The Influence of Corporate Social Responsibility 
to Firm Value with Solvability as the Moderating Variable (Empirical 
Study at Telecommunications Companies Listed in The Indonesia Stock 
Exchange)”  
Advisor : Yuniarti Hidayah SP, SE., M. Bus., Ak., CA 
Keywords : Corporate Social Responsibility, Debt to Asset, Debt to Equity, 
Return on Equity. 
 
Corporate Social Responsibility is a commitment of the company to contribute 
more to the public, either through social action and environmental responsibility. The 
aim of this research is to know: (1) The influence of Corporate Social Responsibility 
to firm value (2) The influence of solvability as the moderating variable in relations 
between Corporate Social Responsibility and firm value.  
This research is used multiple regression analysis. The research samples are 6 
telecommunications companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) during 
2010-2012. The samples are selected using purposive sampling technique with 
predetermined criteria. Debt to asset and debt to equity used as proxies of solvability, 
whereas return on equity as proxy of firm value.  
Based on the regression analysis, it showed that (1) Simultaneously, the effect 
of Corporate Social Responsibility and solvability have a significant interaction on 
firm value. (2) Partially, Corporate Social Responsibility have a significant effect to 
firm value with a significant level of 0,004. As the moderating variable, debt to asset 
as the proxy of solvability has a significant effect on the level of 0,010 related to 
Corporate Social Responsibility and firm value. Whereas, debt to equity as the 
moderating variable has no effect on the relation of Corporate Social Responsibility 
and firm value. 
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 المستخلص
 
ضييييييييت ال يييييييير     يييييييي   المسييييييييجولف  ا للش عفيييييييي  ل  يييييييير    "أثيييييييير الع يييييييي ا   ، أطروحيييييييي  2014عيييييييي    سييييييييفي.ف     يييييييي  
القفشيييييييييييي  الميييييييييييييدا و لفيييييييييييييلا ا علييييييييييييتا     اسيييييييييييي   فتا فيييييييييييي     يييييييييييير    ييييييييييييت    ا   يييييييييييي    
 المت ل    ب  ص  إ تو فسف )"
 AC ,.kA ,.suB .M ,.ES ,PS hayadiH itrainuY  الم رف 
المسيييييييييييييييجولف  ا للش عفييييييييييييييي  ل  ييييييييييييييير   ، اليييييييييييييييت    إ  ا صييييييييييييييي  ، اليييييييييييييييت    إ  حقييييييييييييييي    الك شييييييييييييييي   الر فسيييييييييييييييف  
 المس همين، الع  ت ع ى حق   المس همين 
 
هييييييييييي  الليييييييييييهما   ييييييييييير   ع يييييييييييى  ييييييييييي  ا  سييييييييييي همل     ا لشييييييييييي ، سييييييييييي اد  المسيييييييييييجولف  ا للش عفييييييييييي  ل  ييييييييييير   
 ييييييييييل هييييييييييا  الت اسيييييييييي  هيييييييييي   ت ييييييييييت  يييييييييي   يييييييييي   الفييييييييييير   ييييييييييل  ييييييييييي  العشيييييييييي  ا للشيييييييييي ع  والمسييييييييييجولف  ال ف فيييييييييي  
)  ييييييييييييي ثلا المييييييييييييييدا  شلفييييييييييييييلا 4ع يييييييييييييى (فشييييييييييييي  ال ييييييييييييير   و  المسيييييييييييييجولف  ا للش عفييييييييييييي  ل  ييييييييييييير    )  ييييييييييييي ثلا0  ييييييييييييي    
 و(فش  ال ر     المسجولف  ا للش عف  ل  ر    ا علتا    العي(  بين
 يييييييييييييير    ييييييييييييييت     6و   يييييييييييييي  العف يييييييييييييي     سييييييييييييييل ت  هييييييييييييييا  الت اسيييييييييييييي    فيييييييييييييي  ا  ييييييييييييييتا  الملعييييييييييييييت  
و(يييييييييييييييت   ا لفييييييييييييييي   العفيييييييييييييييي     1014-4014) فييييييييييييييي ا XDI    المت لييييييييييييييي    ب  صييييييييييييييي  إ تو فسيييييييييييييييف   ا   ييييييييييييييي
اليييييييييييت ل إ  ا صييييييييييي   واليييييييييييت      ييييييييييي  المعييييييييييي  لا الم ضييييييييييي ع    سيييييييييييل ت  أ يييييييييييا العف ييييييييييي   هييييييييييي  ف ب اسييييييييييي    قيفييييييييييي 
  يييييييييييت    يييييييييييل  الع  يييييييييييت ع يييييييييييى حقييييييييييي   المسييييييييييي همين  شييييييييييي  و فييييييييييي  المييييييييييييدا،   حيييييييييييين أ  إ  حقييييييييييي   المسييييييييييي همين
 (فش  ال ر   
المسييييييييييييييييييجولف   )   و(يييييييييييييييييي  واحييييييييييييييييييت، و يييييييييييييييييي ثلا0ع ييييييييييييييييييى أسيييييييييييييييييي     فيييييييييييييييييي  ا  ييييييييييييييييييتا  أ  يييييييييييييييييير  أ   
المسيييييييييييييييجولف   ) لهم فييييييييييييييي ،4  والمييييييييييييييييدا  ل  عييييييييييييييي  ب يييييييييييييييك    يييييييييييييييلا   (فشييييييييييييييي  ال ييييييييييييييير    ا للش عفييييييييييييييي  ل  ييييييييييييييير   
الييييييييييييييت    إ    211 1 يييييييييييييي ثلا   ييييييييييييييلا ع ييييييييييييييى (فشيييييييييييييي  ال يييييييييييييير    يييييييييييييي   سييييييييييييييل   أهمفيييييييييييييي   ا للش عفيييييييييييييي  ل  يييييييييييييير   
المسيييييييييجولف   بيييييييييين العي(ييييييييي  ا الم لفييييييييي ، واعليييييييييتا   لفييييييييييلاا  (يييييييييت  يييييييييجثر ع يييييييييىو فييييييييي  واحيييييييييتا  يييييييييل المييييييييييد ا صييييييييي  ،
الييييييييييييت    إ  حقيييييييييييي      حييييييييييييين أ   101 1والقفشيييييييييييي  ل  يييييييييييير    يييييييييييي   سييييييييييييل   أهمفيييييييييييي   ا للش عفيييييييييييي  ل  يييييييييييير   
و فييييييييييييييييييييي  واحيييييييييييييييييييييتا  يييييييييييييييييييييل المييييييييييييييييييييييدا الم لفييييييييييييييييييييي ، واعليييييييييييييييييييييتا  الملفييييييييييييييييييييييلاا     كيييييييييييييييييييييل أ   يييييييييييييييييييييجثر  المسييييييييييييييييييييي همين،
 و(فش  ال ر    ل  ر   المسجولف  ا للش عف   بين العي(  ع ى
 
